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 PERFORMANCE FORUM 
 
Wednesday, Oct. 12, 2011 
2 p.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
Yellow River Piano Concerto based on Yellow River Cantata   Xian Xinghai (15’) 
Yellow River Boatman’s Song      Arr. Yin Chengzong, Chu Wang hua, Sheng  
Ode to the Yellow River     Lihong, Liu Zhuang 
Wrath of the Yellow River 
Defend the Yellow River 
 
Chien-I Yang, piano 
Jie Ren, orchestral piano 
 
 
Sonata in B minor, BWV 1030       J.S. Bach (15’) 
Andante 
Largo e dolce 
Presto 
 
Jo Brand, flute 
Zhou Jiang, piano 
 
String Quartet, op. 18 No. 6       Ludwig van Beethoven (13’) 
Allegro con brio 
 Adagio ma non troppo 
Olesya Rusina, violin (PR) 
Takuya Yamamoto, violin (PR) 
Jill Way, viola (PR) 
Jenna McCreery, cello (PR) 
 
 
Six Bagatelles for Woodwind Quintet      György Ligeti (13’) 




In Memorium of Bela Bartok 
Vivace Capriccioso 
 
Fabian Alvarez, flute (PR) 
Fabiola Porras, clarinet (PR) 
Noemi Rivera, bassoon (PR) 
Greg Stead, oboe (PR) 
Raul Rodriguez, French horn (PR) 
